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Abstruct : 1n the Southern Hyogo prちfectureearthquake of 1995， the damaged belt zone of seismic 
intensity 7 was attracted， inwhich wooden houses were severely damaged by short period components 
of seismic motions. It had been said conventionally that short period components were strongly 
訂rlluencedof comparatively shallow structure of soil. However，此becameclear that deep structureωa 
base rock gave influence also仕'Om response analysis of strong motion records. After the 1995 
earthquake， studies on deep structure of soil have been carried out by many research groups. This 
research tends to estimate a deep structure of soil in the Nobi plain by using an array measurement of 
microtremors. The velocities of P wave and S wave and the thickness of soillayers were obtained at the 























































































λ(m)は波動の伝播速度 c(m/ s)に周期 T(s)を乗じたもので、
次式のように表すことができる。



















































































































































層 P波速度 S;，皮速度 層厚比
(km/s) (km/s) 
第一層 1.1 0.4 岩盤までの 40%
第二層 2.4 0.8 岩盤までの 60%

























調査地点 半窪1 半径2 半径1 半径2 半径1 半径2
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 
蟹江 40 66 136 259 520 1240 I 
屠張旭 23 31 87 175 354 745 
稲沢 1999 39 79 138 235 378 758 
稲沢 2001 40 160 320 640 1280 2560 


































テスト)するために同地点同時観測を行ったoその波形を図 6 には 40"'60分間の記録の中から非定常なノイズを含まない
に示す。波形にずれは見られず、位棺特性は一致している。 4096デー夕ずつを 40"'70個程度抜き出し解析に用いた。図 7
に観測波形の例を示す。

































p(んr)=Jo(2威r/ Co (10) = JO (x) 
解析結果4. 






































































一己 、-5Et則直 1 











































図 15数O.2Hz~1. OHz の聞で 500(m/s)~2，200 (m/s)、稲沢地点では
ロ
2500 O. 3Hz~ 1. 8Hz の間で 300(m/s)~1 ，600 (m/s)、蟹江地点では
2000 O. 3Hz~1. 1Hz の聞で 400(m/s)~1 ，700 (m/s)、尾張旭地点では
1500 
? ? ?









0.1 図14の中の口印は， 99年年の微動観測から、ム印は， 01年の
微動観測からそれぞれ求めた位相速度である。両者を比較す






























度も 5層目で 200(m/s)遅く、6層目で 300(m/ s)速くなってい
るが全体としてはよく一致している。
S波速度(km/s)





























。目 S波速度(km/s)1.0 2.0 3.0 4.0 。
























































2地∞ 1飴自 16∞ 1~∞ 12∞ 1∞o 8∞ a∞ e∞ 2∞。 3目指田 9
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